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REDACCION
Plazuela de San Miguel (Iieo y o), n." 21, pral.
Vides Americanas de selección garantizada
D E ENRIQUE DE LA VILLA
Farmaeéutic® y Propietario Viticiltor.—PEÑ A PIEL
INJERTOS BARBADOS *=» ESTACAS ESTAQUILLAS
Todas las plantas de buen desarrollo y de las variedades más selectas y recomendadas.
^ torirx .5 P* etican los análisis calcimétríeos de las tierras, operación indispensable para el buen resultado de las plantaciones, y recalo1 1 n - —1   ' y   1 j • __ , ! 1 X 71 1 * •--- ' ~ 1 . H /-M-. A mortoonoe^g el gue me compre interesante folleto de instrucciones sobre adaptación, plantación, cultivo, etc., de las Vides Americanas.
ufación moM
Wllla se arntos» 
bastilla se empíreo®.
Saetilla e®Wa*
Ulig.816 era el grito unánime con queante- 
a* *er cómo en oata époc a a abandona- 
ban66, ""'llares de labriegos caste' ®"“g cam¡naban 
hogares, y tristes y macv . c0nducirles 
U 8Ca del trasatlántico que ha 1 a nPraban en- 
c Repúblicas Americanas, donde « P
nrar pan que les negaba la ma 10 evitar la
^i»rand6a camPañB8 hiz° la^r ^^circunstancias
,aexon’ y. sín embargo, en *• ^ sitaación en 
(vRha llegado á tal extremo beneíiciosa 
ti f l a> que quizá fuera una eoluc enContrar 
nuestros pobres obreros pu *!?'' .Asistencia; 
peí-^Uédoa 6 en otros países medios e nQg contar 
q0 ° ^"graciadamente tampoco po *merica-
ZR Solución, porque á las Repúblicas
hs ^ acuaido tan enorme aglomere ib\0 y
tito a^°nea, que ya la vida allí Gh an míles de 
; lCl1 como en Fsnaña regresando muchos m 
Puea. en España» „rtmnartlr con nosoR ,°8 hermanos que vienen a \ ^ conQicto.
laa penalidades, y á agravio Q qUizá
^estros diputados provincia eBC atf^viegan
lo8 r Úue nosotros, la situación p°l 1 bemos de >ahlos ae bus distritos; y por
na 'rel triste cuadro que ofrecen ^**náfíXni- 
a8 Plazas de nuestras villas y a . Alguien les 
tié (*e hombres esperan ansiosos Qr tienen
ou Chpación mediante un pequeño j ^ aé
QRerse á su casa sin que haya quien
c°nocen que las heladas de R ° ™ arra->^rabiemente ías cosechas de cereales y^^ ^
%¡1 ComPtetamente los viñedos, a _ 0n Castilla 
itoa ace muchos años no se ha cono ^ recien- 
l^c°8Qcha en general más pequeña
ante recolectada. AiArí ca8i toda
^ na^tin también que Castilla ha Per ^ filo-
fuente de riqueza, ^"utuirla, 
fov ’ 8ln que el viticultor piR quien
b ^ carece de medios propios y gareágtic0 que 
loLf6 la ayuda necesaria, sien tribuolón por 
! a 68té Pagando una crecí trabas que
p,. 0 llu« desapareció, á causa > jB Ha-!>> transformación de la riqueza pone 
etida. e s io3
So desconocen que la vida económica
Municipios se hace imposible por causa de la admi­
nistración de los consumos, el délicil en la recauda­
ción del impuesto y arbitrios sobre el vino que tan 
buenos ingresos daba á los pueblos vitícolas, y el 
aumento de las cuotas por los vecinos que emigra­
ron y que tienen que repartirse entre los que 
quedan.
Y por último, saben que los pueblos están ago­
biados por miles de cargas y que no terminaríamos 
de enumerar.
Y lo que sabemos todos es que el invierno em­
pieza, la situación apura y no vemos do donde ha 
de venir el remedio que, si no conjure la crisis, al 
menos que la ayudo, y el problema es tan serio, es 
tan alarmante, que ya en algunas poblaciones los 
jornaleros, en actitud prudente y correcta, han ma­
nifestado públicamente su situación pidiendo pan ó 
trabajo.
La situación es tan gravísima que es urgente el 
procurarlos medios con qué remediarla, porque si 
esperamos que estalle el conflicto, entonces no pue­
den improvisarse remedios que, como siempre, son 
irregulares, mal distribuidos y nada solucionan. 
Hace falta que alguien reúna las fuerzas vivas de la 
provincia, para que escuchando á los pueblos sepa 
cuáles son sus nece idades, y en su vista acordar 
los medios de carácter urgente; primero los que han 
de plantearse para solucionar la crisis obrera, y 
después para hacer un plan completo de las obras 
de pantanos, canales, carreteras y caminos que ne­
cesita la provincia para el desenvolvimiento de su 
riqueza y que el Estado, la Provincia y loa Munici­
pios deben ejecutar en la proporción debida.
¿Y quién es la entidad obligada á tomar la di­
rección de estos trabajos? Es indudable que la Di­
putación provincial, porque es el organismo que en 
la provincia legítimamente representa á los pueblos^ 
administa sus intereses (los pro vicíales), fomenta 
su riqueza y ejerce su acción tutelar más directa­
mente que el Estado.
Por este motivo, y haciéndonos eco de los de­
seos de muchos agricultores de esta región, nos di­
rigimos respetuosamente á nuestra Exorna. Diputa­
ción provincial, solicitando:
Que durante loe días que se celebren las próxi­
mas sesiones ó cuando ella lo acuerde, pero tenien­
do en cuenta lo urgente del caso, convoque á una 
Asamblea ó reunión á todos los Alcaldes, organis­
mos agrícolas y mercantiles de la provincia, y á la 
prensa de la misma; á las Jefaturas de Obras Públi­
cas, División Hidráulica, Escuela de Agricultura,
etcétera, en la que se estudiarán los medios para 
conjurarla crisis, y gestionar dalos poderes públi­
cos por medio de nuestros representantes la cons­
trucción de las obras que se crean urgentes.
Que se recomiende á los Alcaldes ó representan­
tes de los Municipios, lleven un estudio hecho de la 
situación de sus respectivos pueblos y medios de re­
mediarlos, así como los medios económicos que 
deben suprimirse ó implantarse para la buena mar­
cha de la Hacienda Municipal.
No dudamos que la Diputación provincial, per­
suadida de la justicia que nos asiste y de la necesi­
dad de remediar la angustiosa situación de los pue­
blos, convocará á la reunión que se solicita, y esta­
mos seguros de que en ella surgirán los medios que 
han de desarrollar su riqueza.
Peñatiel, Octubre 20 de 1914.
Angel Barroso.
A NUESTROS COLEGAS OE LA PROVINCIA
Rogamos que, convencidos de la necesidad de 
remediar la situación de la provincia, hagan suya 
nuestra petición y laboren á íin de ver ai entre to­
dos los elementos que la integran salvamos á nues­
tra provincia de la ruina que la amenaza.
Manifestaciones del señor Matesanz
Ante los problemas actuales
Es nuestro paisano, actual Presidente de la Gá - 
mara de Comercio de Madrid y Senador por Sego- 
via, uno de los hombres que con más entusiasmo 
han estudiado las fuentes de producción nacional 
y que con más tesón han defendido en la Junta de 
Aranceles y en las Cortes al hacer los tratados do 
Comercio, los intereses de Castilla.
Por ser de gran interés una importante confe 
renoia con un redactor de Nuevo Mundo, extracta ­
mos lo más importante de ella, ya que las dimen­
siones de este semanario nos impiden darla ín­
tegra.
Las consecuencias de la guerra
—Mi juicio—comienza deciéndonos el señor Ma­
tesanz,—es resueltamente contrario al de los que 
oreen que pueden favorecernos en algo la gran tra­
gedia que se desarrolla en Europa.
—¿De modo?
—Que oreo que los efectos económicos de esa
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guerra, por lo que á España se refieren, serán de­
plorables y de larga duración.
—¿En qué se funda usted...?
—En que aquí vivimos ai día. No hay hábito de 
trabajo, ni virtud del ahorro, ni fondos de reserva 
en las Sociedades.
— ¿Y el Banco de España?
—Posee menos del 14 por 100 de su capital de 
fondos de reserva. En fin, lo peor os que no hay 
preparación alguna para aprovechar nuestra posi­
ción de neutrales que conservamos en este momen 
to y nuestra inmejorable situación geográfica.
—¿A qué se debe esa falta de preparación?
—Al desvío y verdadero menosprecio coa que 
los elementos políticos han mirado las cuestiones 
económicas en todos sus aspectos, y principalmente 
en el práctico considerándolas como de un orden se­
cundario. ¿Quiere usted que le cite unos ejemplos?
—Vengan.
—En Sajonia existe una ley que obliga á todos 
los ciudadanos á asistir durante tres años á las Es­
cuelas de Comercio.
—¿Y los dependientes y empleados?
—Los patronos tienen el deber de dejarles el 
tiempo necesario para asistir á las cátedras. De este 
modo se ha conseguido on aquel Estado que todo 
el mundo posea educación, instrucción y práctica 
comercial.
—¿Otro ejemplo?
—El mismo Kaiser ha dicho que las avanzadas 
de su ejército eran los viajante i de comercio. Pero 
aún hay más. ¿Sabe usted las escuelas de Economía 
política que existen en Inglaterra?
—¿Cuántas?
—Cuatro mil. Así se ha dicho con razón que, no 
á los grandes estadistas, sino á sus grandes comer­
ciantes, debe Inglaterra su grandeza sin igual. Una 
compañía mercantil fuá la conquistadora y la dueña 
de la India. Ni un solo palmo de los extensos terri­
torios que en todo el mundo posee el pueblo inglés 
ha sido ganado por sus soldados sino después de 
haber sido explorado y conquistado por las naves 
de su comercio.
El crédito
—En España vivimos, en todos estos aspectos, 
en un régimen de inferioridad. El crédito comercial 
no existe en España. Y la prueba es bien clara y 
patente. Para que nuestro Banco nacional facilite á 
uno algún dinero, hay que ser propietario de valo­
res y pignorar á tipos bajos ó hipotecas, fincas ó 
cualquier otro medio de préstamo poco complica ­
do, sin riesgo y cómodo para el prestamista.
-—Es verdad.
—Pero el entendimiento, la honorabilidad y el 
acierto, ¿por qué no se cotizarán? ¿Es que no tienen 
valor alguno? Voy á citarles unos ejemplos.
—Vengan.
—Hace cerca de veinte años, venía con frecuen­
cia á Madrid un viajero alemán, que se hizo muy 
amigo mío. En uno de ellos, me dijo: Ahora viajo 
mi casa, me voy á establecer.» Al felicitarle yo por 
suponer había hecho un capital, me contestó:
«No; poseo lo necesario para el viaje y unos 
miles de marcos, pocos, para los primeros gastos 
administrativos, pero como usted sabe, conozco 
bien la industria y el mercado y vengo tomando 
pedidos; y terminado el viaje y sobre la base de 
estas órdenes de compra, me facilitará capital cual­
quier Banco, iré á Rusia á comprar las primeras 
materias y después á fabricar, enviando los pedidos 
y negociar con el mismo Banco el papel comercial 
que resulte de ello, y á seguir trabajando.» ¡Así es 
únicamente como puede afirmarse que existe soli­
daridad entre el capital y el trabajo!
El resurgimiento económico de España
—Es usted muy pesimista.
—No lo crea. Yo no desconfío de las fuerzas vi­
tales ni de la riqueza nacional de España. Nada 
más lejos de mi convicción y de mi pensamiento. 
Por el contrario, estoy plenamente convencido de 
que España guarda en sí enormes cantidades de 
riqueza acumulada, pero que hasta el momento no
j han podido ser explotadas por esas mismas causas 
que anteriormente enumero. Ensánchese la esfera 
del crédito, auméntense las líneas y los medios de 
comunicación, abarátense las tarifas y los fletes, 
modifiqúese el régimen fiscal y reorganícese la ad 
ministración de las grandes empresas mercantiles, 
no por el procedimiento arcaico de la influencia, 
sino por el sano, renovador y fructífero principio 
del trabajo, de la actividad y de la inteligencia 
mercantil, y bien pronto so verá resurgir sobre 
esta amplia base la industria y el comercio na­
cionales.
La política comercial internacional
—En los inomentos presentes debemos olvidar, 
por lo que á la industria se refiere, que la termina - 
ción de la guerra traerá indefectiblemente un cam­
bio completo en la político de las relaciones comer­
ciales de los pueblos del mundo. La cláusula famo­
sa del Tratado de Franfor, desaparecerá al firmarse 
la paz, y como sobre esta reglamentación ha gira­
do todo el comercio de Europa Central, loa nuevos 
Tratados pueden ser completamente distintos á los 
actuales. España, cuyos Tratados comerciales, ca­
ducan en el ano 1917, deba tener presente estos he­
chos y prepararse para la metódica elaboración de 
sus futuros aranceles, que deberán dictarse, tanto 
en relación á la política internacional, como com­
partiéndolos con las verdaderas necesidades nacio­
nales. Así es que á todas estas cuestiones debe di: 
rigirse nuestra atención, en vez de intentar la crea­
ción de industrias que pudieran ser de escasa 
vitalidad.
—¿Por qué han de ser de escasa vitalidad?
—Porque nadie debe de ignorar que sea cual 
fuere el resultado de esta guerra europea, las in­
dustrias en el extranjero no han de desaparecer, y 
su reconstitución, en la que influirán poderosamen­
te los hombres, los medios y hasta tas circunstan­
cias físicas y climatológicas, será mucho más rápida 
que la creación en otra parte de industrias iguales 
ó similares.
Debemos fomentar la agricultura con la minoría
—Da los 1.100 millones qua representan nuestra 
exportación, 300 corresponden á los minerales y 
metales y 450 á los productos de la tierra.
¿De modo?
—-Que á nosotros sa nos conoce en el comercio 
mundial por nuestros productos agrícolas. Los mi­
nerales y los metales hallarán siempre comprador. 
(¡Lástima que el 90 por 100 sea exportado y que la 
industria siderúrgica apenas prospere, á pesar del 
Arancel, da la ley de Escuadra, de la de protección 
á la Industria, etc!)
—¿Así es que lo que debe hacerse?
—Es fomentar la agricultura, abaratando la 
producción, transformando los secanos económica­
mente susceptibles de ello en tierra de regadío, 
construyendo caminos y ferrocarriles y, aun cuan­
do sea modestamente, construyendo también algu - 
nos puertos para no enrojecer leyendo algunas 
memorias oficiales, y rebajando las tarifas. Todo 
esto en el régimen interior.
—¿Y en el exterior?
•— Impulsar el comercio, españolizarle y fomen­
tar los tratados comerciales con orientación en este 
sentido; porque la agricultura es todavía la primera 
fuente de riqueza en nuestra exportación.
—¿Y usted cree...?
—Que una vez próspera la producción agrícola, 
í surgirán potentes, para satisfacer sus necesidades, 
la industria y el comercio. Lo demás, es invertir los 
términos.»| -------- ----------------------- -------------------------------------------
El trigo en España
Producción y consumo
He aquí una nota oficiosa que acaba de ser 
dada á la publicidad por el Ministerio de Fomento:
«Se ha calculado la cosecha de trigo de España 
este año eti 30,870.000 quintales métricos; cifra que 
permite calificarla de regular.
Según las noticias que se han pddid° r ^ üP 
créese que existe aún en ios graneros espan ^ 
sobrante de 6.705.000 quintales mótric^9, ^ ¡3 
cantidad no se refiere al sobrante ©xclt*slv<^. -e:1te 
producción española, que ya se sabe es m-s ^ 
con relación al consumo panero de núes Re­
sino al factor importante de la importación 
ra de Rusia y América en época de norma 1 gí¡8< 
Parece, pues, que tenemos en España l,n8 
tencia de trigo de 37.575.000 quintales 
El consumo de trigo de nuestro país 80 
eu 42 millones de quintales métricos. .g0de
Mientras dure la guerra no ha de venir ^ 
Rusia. La República Argentina ha votado ^ 
autorizando al Poder ejecutivo para limita1, 
hibir la exportación do trigos y sus harinas* 
Teniendo presente esto y las cifras a ^¡t 
mente expuestas, nos encontraremos con u 
de 4.425.000 quintales métricos
HmL‘ni
Ne
Nuestra situación en este aspecto, 03> sin
bargo, favorable. Tenemos trigo hasto bi3n 0 
dala primavera, estando asegurado el c
durante el invierno.
iiieñ0'Este déficit, que relativamente es PetlUv 18 
cubrirá, seguramente, con las importación#* ,g 
América del Sur, del Canadá y aun de ^ 
Además, las ventas procedentes de presas ,0g 
mas, que arriban en nuestros puertos ne 
posible es que arrojen una cifra de impori8 ¿e 
No hay motivo, pues, para ninguna Cg¡t)o8l- 
pesimismos en este orden de la economía n* 
Únicamente se desprende de las cifras apa 
una imperiosa necesidad: la de que la Pv° . -¡fl» 
triguera en España vaya aumentando con 1 
al consumo, enriqueciéndose con ello el Pal5'*
PROGRESAMOS
«Hoy las ciencias adal*11^ 
que es una barbaridad.-'
En las guerras, las bélicas legiones, 
mezclan con la barbarie la arrogancia, 
y en el odio cruel y en la ignorancia 
sepultan á los pueblos y naciones.
Merced al gran progreso los cañonea ¡í( 
en Austria, en Rusia, en Bélgica y 0n . 
derraman sangre humana en abundan#3 
y destrozan grandiosas poblaciones.
Kvupp, Zeppeiiu, y todos los coloaos 
que descubrieron armas infernales, 
por antihumanitarios son odiosos.
¡Bienhayan los Ferranz y los Cajales* 
que con descubrimientos prodigiosos 





El impuesto de derechos á los trigos extra^ ^ 
ha influido algo en el precio de los mer0^r(!e\0' 
siendo lo que se esperaba á causa de que •roo li­na cuenta con grandes existencias que eIltIíllj¡0 na 
bres de derechos y las que están para llegar 
pagarán por haber salido del puerto de em ^ 
antes del decreto, se calcula en 40.000 tonel0 ¿e 
que entraron, y éstas hasta que se agoten ^ ge 
inflír eu el mercado nacional; sin embargo, * t^ ¡r 
opera en las plazas castellanas porque les son 
sarios nuestros trigos para la mezcla. ,q9 d0
El tiempo continúa seco sin que haya sena {0 s0 
cambio, impaciéntándose los labradores P011 ^ 
va haciendo tarda la sementera y sobre to ^ 
el centeno que no se hará ya en buenas c°n e0C0, 
nes. En algunos pueblos están sembrando e^n¡0ir 
labor que si no llueve pronto tiene sus incon 
tes si la tierra no está bien preparada. ^ d0 
Precios: Valladelid se estacionó y 110 P ¿0 Ia 
los 50 reales las buenas clases; hay mercados










Hg ie pagan á 51. En Medina, 50, Arévalo, 
Ri°seco> 48 y 1(2. Cuéíiar, 50.
Ü^j. 0m Se busca este grano y apenas se cotiza.
>38. Paga á 38. Medina, Arévalo y Olmedo, á
Nuestro jVIercado
%Rle^ra<^0 al£°> PU63 P*gan á 49 y 1¡2 y en-
6 8 9ue todavía podían subir algo más, pues
el Boletín de Barcelona, se opera con
WT * ^ -v y 5b Esto es motivo á que loa
•f!'3^°re8 c*9 páramos arriba se vayan á otros 
?Q08.
E¡ q6
¡ |deno; continúa en el marcado iirme á 36 
12; en almacén más bajo. La Cebada algo 
:qja’ 86 cerró bastante por no querer pagar á 
, na> á 19. Yeros, á 34. Algarrobas, á 35 y 
’’ $ 32.
n
%r.-.UUa Ia venta de añejo á 21 reale; hay algo 
\ J11, ^os cosecheros están justamente alar- 
\Pot>lÍUe se han traído dos ó tres mil arrobas 









tera de yanguas á pes afiel
'¡jv.del trozo tercero.—La Dirección general 
Públicas ha señalado el día 28 del actual, 
Para la adjudicación, mediante subasta,
\ Estado titulada de la Estación de Yan- 
Qúaíiel, trozo íntegramente comprendido 
^pfpr°vincia.
^«puesto de contrata asciende á 290.213*41 
Ritiéndose proposicioaes para la licita­
os3 ’ua trece horas del día 23.
Aramia para tomar parte en la subasta, 
l¡(¡o¿bUai'á la cantidad de 14;600 pesetas, en me* 
ytl efecto de la Deuda públicas.
JVtodista 
Rosario Aparicio
en confección de trajes para Seño- 
Ul^^taa y Niñas; bonitos y elegantes, según 
\t 09 Modelos de los mejores periódicos de
^ ha ,




q 6na el corte y confección de trajes.
$ti de la Esperanza.—Barrio Hondillo. 
PEÑAFIEL
,V¡ Reparto de semillas
pierio de Fomento ha reiterado á los di- 
Ve^aa Granjas agrícolas del Estado las ór- 
ÍMore^Vas a* reparto gratuito de semillas á los 
l[,ho8 • (íUe íus soliciten, recomendando además 
\W| ^enieros den toda clase de facilidades en 
i| ^Ltinto de la citada disposición. 
\Sk-m0rBá eata provincia que se acojan 
11 cíel reparto gratuito de semillas, debe- 
86 al director de la Granja-Escuela gene-
^3 de construcción del trozo tercero de la
ral de Agricultores de Castilla la Vieja, establecida 
en Valladolid.
Sulfato de Cobre Legítimo Inglés; Drogue! ía 
de la Villa.
PARA EL INVIERNO
Han recibido los conocidos estereros «Los Ojos 
Negros», una bonita colección de cordalillo, abar­
cas, esteras de colores, que cotizan á precios muy 
económicos.
LABRADORES. —Se vende una máquina bel- 
dadora seminueva, de ocasión, muy barata y de 
buena marca, al contado ó á plazos.
Informará Ezequiel Bayón, carretero, en Pe- 
ñaiiel.
Postales de Peñafiel, nueva colecdión, á 25 cénti­
mos cada una, Ferretería de Victorino.
Llamamos la atención acerca del anuncio de los 
Viveros de Vides Americanas da D, Enrique Villa.
Conviene que el que necesite plant?, visite el 
Vivero y el campo de experimentación, donde hay 
plantados algunos miles de cepas de¡ diferentes va­
riedades.
En las primeras horas de la noche del lunes, un 
intenso resplandor que iluminaba la torre de San 
Francisco y el toque de alarma en el convento de 
las Claras, anunciaba un tremendo incendio en el 
barrio del Mercado viejo.
En breves momentos acudió todo el pueblo, 
viendo que en el corral del taller del carretero 
Ezequiel Bayón, una hoguera grande salía de una 
tenada de leña que ardía en pompa. Inmediatamen­
te fue aislado y sofocado, sin que afortunadamente 
penetrara en el taller ni casas inmediatas.
La Cruz roja trabajó con las bombas y auxilió á 
algunos contusos.
DE QUINTAS
LA ESTANCIA DE MOZOS EN LOS HOSPITALES
En vista de la diversa interpretación dada á la 
legislación vigente sobre tramitación y reintegro 
de cargos por estancia de hospital causadas por los 
mozos en observación y sus parientes, se ha dis­
puesto que las Reales órdenes de 20 de Septiembre 
de 1888, 18. de Julio de 1892 y 31 de Julio de 1913, 
se consideren modiíicados en el sentido de que los 
cargos por hospitalidades causadas por ios mozos 
eu observación y sus parientes, sean cursadas di­
rectamente por ios jefes administrativos de los hos­
pitales militares á las Zonas de reclutamiento si 
fueren declarados útiles, y separada y directamente 
á las Diputaciones provinciales los de los declara- 5 
dos inútiles, para que dichas entidades proceden f 
al reintegro de aquéllos en el establecimiento re- ¡ 
mitente.
A consecuencia de la guerra europea se nota ya la i 
falta de abouos químicos, hasta el punto de que las casas \ 
dedicadas á la venta de dichas materias no ¿,e compróme- j 
ten á servir pedido alguno si no es de un modo ímnedia i 
to y cobrando su importe al contado. Son incalculables ‘ 
los perjuicios que la falta de fertilizantes minerales oca­
sionará este año á ia agricultura nacional. I
ALTO MUY ALTO
Los legítimos fuelles para azufrar el viñedo, 
son los de la marca Castillo de Peñaíiel, que se 
venden en la Ferretería de Victorino Esteban y 
Droguería de D. Pedro Villa.—Peñaíiel.
Dichos Almacenistas cuentan con grandes exis­
tencias de Azufre, ílor sublimada, á precios muy 
económicos.
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario, además de abonar racional­
mente, hacer barbechos profundos y ésto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
«Gracia» patentado. No olvidar que para 
remediar un tanto la pertinaz sequía, hay 
necesidad de hacer buena labor y ésta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo.
Para facilitar su adquisición, véndense 
ai contado y á plazos.
Pídanse precios al representante deposi­
tario
D. Pedro de la Villa
PEÑAFIEL (Valladolid)
José Bernabé (a) Taratati
DULZAINERO DE PE NA FIEL—Se ofrece para 
tocar en cuantas poblaciones Ies soliciten en unión 
de sus compañeros Mariano Mínguez y Lucio 
Mínguez.
PIANO EN VENTA, de buen autor, vertical y 
en buen uso, se vende eu buenas condiciones; in­
formarán en esta Administración.
Recomendamos con interés, ía lectura del anun­
cio en 4.a plana de los preparados «Pinós.»
Dr. Uña Ortega
Ex ayudante del Dr. Batey
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez á doce y de tres 
á cinco.
iWaleoeinado, 14, 2.° (lítente á San Benito) 
VALLADOLID
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre 
mió, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julia fázauez Alonso
CÁLLE DE SÁ.1 UGUEL, MUÍ. I2
PEÑAFIEL
OJO-—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—Imp. de A. Rodrigues,
Abonos químicos de alta riqueza garaeii
§ IMPORTADOS DIRECTAMENTE DE LAS MEJORES FÁBRICAS DEL EXTRANJERO
N^s^'fosfatos■—Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoníaco.—Sulfato de Potasa —Cloruro de Potasa.—Kainita.—Escorias 
‘""Sulfato de cobre.—Azufre.
Pedro de la Villa é hijo
FARMACÉUTICOS.--FENAFIEL
Bspecidss para cada tierra y cultÍY0.i««Jkn¿]ÍÍ8Í6 (¡$g f|gfrüg#«Jnformacídn gratuita sobre el empleo racional de los Jkb@H©6
LA VOZ DE PEÑAFIEL
Secció n de An uncios
ÁliMce$ies de Ferreteiía, Hierros, Carbones, Gamas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréis saber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Engorde rápido y económico de los animal68 
con los preparados F3 1 N
* # 
$
Portales Flasa Mayor (Frente é la Iglesia).—P E Ñ A F I B L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro 
San Felices. Salmillas (Alava), yen Medina del Campo (Valladolia).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— BASO (Rioja)
atro
&
Todos los animales, especialmente los cerdos, caballos, 851,0 
las, etc., aumentan el doble de su peso, con un gasto de tres á cu 
timos diarios.
Mezclado con el alimento de las aves, engordan y aceleran Ia 
aumentando en número y el tamafto los huevos.
Cuesta poco el ensayo.
a.,
S.
Depósito en esta villa, en la DROGUERIA de la Plaza
Villa é hijo
LOS MEJORES del MONDO, chocolates
de Joaquín Oras (Zaragoza)
Marca escudo de la Virem del Carínen
$Hbrioa modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
$ ¿i única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que
o hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PABA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos- Talleres de Sastrería
GREGORIO HERNANDEZ
La mejor sur ti da y económica
-------- Acera, 2 9 .—V ALLADOLID =
{Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras tfoosiernGarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y
afiladoras Me. Cormick— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos ¿ quien los soliciten
Vallado lid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 




So hacen toda clase de trabajos, de pintura y empapelad1’ de
W x
clones.
Especialidad en imitaciones á maderas, mármoles y bropee5.
Se admiten encargos para dentro y fuera déla localidad. ^qco
Venta de papeles pintados de todas clases y precios, desu







FINA DE ESCRIBIR, NEGRA, LIMPIA,
NO OXIDA LAS ri" 
NUNCA PIERDE SU COLOR
LA MEJOR PARA OFICINAS.—PRECIO 1,50 PTAS.
Droguería de la Villa.—Peñafiel
u ivA
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ Vlt*1*
cCff yCALLE DEL PUENTE -
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, p011^ ^
miento del público, que ha introducido importantes nEieÍOI^r,ea^^jo 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y em Md@lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabezada3 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos. a MÍ?
No confundirse: GALLE DEL PUENTE.—JULIANDIEZ........
r 3Coi 11 CALLICIDA de
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el mildium de la Vid, 
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET
caldo cupro calcico á base de Melania.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa,—Plaza Mayor, 9. —Peñafiel
Remedio infalible y eficacísimo
para la extirpación c©mpleta ^ 
de las callos y ojos de % 
formados en los pieS*
NO PRODUCE DOLOR NI MOLESTIA **'
0#
Precio 4 reales fr»e°e ^
Botica de la Juded»
PEÑAFIEL-
%
%
